





























1　 社団法人日本野球機構（NPB=Nippon Professional Baseball Organization）のこと。日本プロ野球のセントラル・リーグ及びパシ
フィック・リーグを統括する、文部科学省スポーツ青少年局競技スポーツ課所管の特例社団法人。

















































































































































2　  Stedman Graham, Lisa Neirotti, Joe Goldblattm, The Ultimate Guide to Sports Marketing, 2001,  McGraw-Hill, PP15-28を参考に、
日本の事情を加味して筆者がまとめた。
































































































































































































































3　  Stedman Graham, Lisa Neirotti, Joe Goldblattm, The Ultimate Guide to Sports Marketing, 2001,  McGraw-Hill, P28
























































































































































4　Stedman Graham, Lisa Neirotti, Joe Goldblattm, The Ultimate Guide to Sports Marketing, 2001,  McGraw-Hill, P15より












































































































































































































































9　 W. Chan Kim, Renee Mauborgne, Blue Ocean Strategy: How To Create Uncontested Market Space And Make The Competition 













































































































































































































































































































12　Horrow, R.（2001）．Sharing the cost.  Stadia, 7, pp.56-60
13　riverwalk、川岸につくられる遊歩道のこと。
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巨人 楽天 日ハム 湘南ロッテヤクルト西武



































安い 少し安い 普通 高い少し高い
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